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SEGURIDAD CONTRi\ LOSOFIDIOS 
I INTRODUCCION 
En Colombia la.e mordeduras de serpientes causan la muerte 
de una elevada cifra de in.dividuos, en los cir1nas cálidos es -
pecialmente. Por lo anterior se deduce que hay necesidad de 
divulgar entre los habitantes de estas zonas las rnedídas de 
seguridad para dismi:r:mir o eliminar esta clase de accidentes. 
El mayordomo o el administrador debe conocer las principa­
les serpientes venenosas de su medio
p 
1os a.ccide.ntes oca.aio­
nados, las principales medidas de aegurid.ad que se deben te­
ner en cuenta y los primeros auxilios, para p1·oporci.onar una 
mayor protección a. los trabajadores que se encuentran bajo 
sus órdenes. 
II - CLASES DE SERPI.ENTES 
--------
A - SERPIENTES VENENOSAS 
En general las serpientes venenosas ae d.is:tinguen por 
· 1as siguientes caracte,:isticas .:
- .La cabeza es de .forma triangular
- Son generalmente de color oscuro. Tienen un color
carmelita. sim.ilar al de los troncos de loa árboles y
presentan franjas claras longitudinales, trenzadas en
forma de equis o de rombos.
- Cuello bastante delgado.
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- L& cola •e adelgaza bruac&mente. 
• En la mordedura dejan la huella de loa colmillo• ve -
neno•o•, que •on un&• huell&• m'- ¡rAndea que las de
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C&racterf•tica.e de •er­
piente veneno• a, loa do• 
punto• grande• de inocu­
lación corre•ponden a 
loa colmillo• venenoso•. 
. •. . .• � ...
MAU.AS M .. MORHOUllA K SU.PIENTEt 
VlllllMOSA.$ 
Principale• aerpiente• venenoaae: 
l. a,nero cr6t&loa
Pertenecen a é111te ginero la cuca.bel, boicininga, ma­
raca.boico
i etc. Cu.ando estos reptileo eat'-n irritado•,
su extremidad caudal produce un ruido peculiar en es­
pecial lm. C&IJCAbel ..
Este g�nero incluye la.a siguiente•: taya, mapa.ni, -
équia, pudridora. cu.atronericea, zapa, verrugosa, pe­
rezosa, p&toca, gro.nadilla, boquidora.da, rabo de ra -
t6n, boca. de sapo, vrbora de la cruz, patrona. 
Toda• las aerpientes corales pertenecen a e•te g4!ne­
ro y se cara.eterizan porque la acción del veneno es 
muy r,pid.o y no existe nin¡dn suero antioffdico efi­
caz. 
4. G4nero Lachesb
Son muy venenoaa.s tambiEn y e•� repreaentad&• -
princip&lmente por: ma.J)!ln4 vcrru¡oea. 11:1Avmª, rila­
ca¡ua., da.ya, etc.
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B - NO VENENOSAS 
La• serpientes no venenosa.a tienen li. cabeza. ca0i tan 
ancha como el cuello y lZt col.."!. se adelg:a:.:.a. eu;wemen.te. 
Entre las ee:rpientea no venenosa� t�ne:no11 algunas que 
pueden ser peligrosafi! pa:ra el hombre y que pertenecen 
a la familia de las Boidaes. 
Son boas que por constricción p-ue,den ma..tar a una persona 
o a pequefios anim�les doméstico� ..
La• serpientes "cazadorl:iu.1 11 son dmne�tkadas por loa -
ca.rnpeainos y las mantienen en tm8. l1,_�bita,do11eiJ con el 
fin de que limpien la vivienda y sutl! alrededore:, de i.n -
aectos, ratones, etc. 
La mordedura de eatas serpiei,.tes no deja huella de '·º







-. \ Se nota li:l\. aue ene ia 
: : �·l'l!l!1 de los puntos de ino-
. .   
la '6 o - · � "'· ; : NO cu Cl ,n CcOK,!I..J_'.,.::,.:.,
: :' V&N�N�!\ por, loa colmillof'J 
III - ACCIDENTES Y S1NT0v1AS
L,a mordedura de una e ,:rpiente veneno�a e11 siempre un hecho 
espectacular y grave. 
Esta ataca al hombre d icamente cu.�'Uldo ae siente amenaza.da., 
por ejemplo a.l 1'01· pisi ].a, inmediatii�mer:;te clava. 1n.1e colmi -
llos situados en la mancJ'bula superior y ��i:>•dstoil en 11m b,,,oe 
de glándulas saHva.res P:i!Speciales que s�-creta.n el ven:�no, el 
cua.1 es inyecta.do a tra.vSe del canal kn,,;:H;t.<.di:na.1 d.e foa:¡ colrr�­
llos a la víctima. 
La gravedad de la mord �du:r<"J. de un ofidio depende de v�rio� 
factores 
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El lugar del cuerpo en que se realice, sienC:o el sitio más :pe­
liaroso la cara. 
La edad y el tamaño del individuo ya que los niños de cor·�o. 
edad corren mayor riesgo de morir pues ro n2utr3.lizaD con 
facilidad el veneno. 
Una persona de talla grande está en mejores concncionE:-'3 q_u2 
una de proporciones pequeñas, por la misma razón. 
IV. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA LOS OFIDIOS VENENOSOS
A - PREVENTIVAS 
Existen varias medidas preventivas muy acorn:2;j2.bles par2. 
protegerse contra las mor de duras de los ofidios \r ,2nenosos 7 
d2 fácil aplicación. 
- Usar botas de cuero gruesas Cj�J.e alcsncen a defender tm
poco más arriba de los t0bill0s debido e, que eJ_ maycr
número de mo:;.·ci.eduras se presenta!1 gener2.lr.:ente en los
pies
) 
talar.es, tobillos y pie:cnas abajo d2 la :rodille...
- Usar pa:c1talor:ces �.ar:-so�-; con bota ;Jrr1->�ü: . .
- Inspeccione..r cuidadosame:nt� el sitio de -1�2:"nbaj0
Proveerse de bue.:-:.a c2,nt::..c1-<'G. óc: st> .·0 cr:ti.:,l'id:'.-20
Cuando se ha compro1)ado que la. morded.ure. es causada por 
un reptil venenoso se c2be tener ,'ü cue�1t9,: 
- Guarda,r la mayor qufot·c.d rosible.
- Evitar la ingestión da licor.
- Hacer una incis iÓn en 12. her:J ::.a y succi ce.ax ,::; ch;1pa:c
sangre con la boca y escupir rápidamente. Esto Jebe ha­
cerse he.sta extraer la m·1;:,;or cantidad da veneno. (Es .leo
no pued2 hacerse si h2.y heric.s.::; c\1. }.a boca) .
También puede aplicarse una ventosa en el sitio de la
herida para que salga un poco más de sangre y con ella
el veneno. 
También se aconseja aplicar un torniquete, 
J 
por 2ncirr,a 
de la herida para que la absorción del verieno n-2 ret1:tr,·,e. 
El torniquete no debe quedar muy apretado y se afloj':!1'.'8. 
cada 20 �inutos, acercándolo hec::.a arriba c. c.ed:i.da que 
la hinchazón aum'2nta. 
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Tc,,1os 1 os a<'ci dPnt,es �,!leen ser r.onsi df"'ra.dos como un caso ,�r.a­
ve y as{ deben ser t.ratados. 
Cuan<10 se presentan estas clases de acci<!entes y se han pres­
tado los primeros auxilios, lo me .jor es aru«H r rápidamente al 
médico o al hospital más cerca..no. 
F.l tratamiento cura.­
ti vo contra la morde-
dura de serpientes ve- TOR�1.tETm:. ____ _
nenosas es el suero 
antiof{ñf.co. 
T.os su<ros antiof'Ídi­
cos se t> res en tan en 
--
,ampollas re 10 cent.1.-
111Ptros cÚbiros� 
El Stlt"ro se aplirs. por 
�ra intr&."'lftlscular y por 
-..fa suhrutánea. Cuando
. . , se au1ere una acc1on 
' - ' "d 1 mas rap1 .a y a. '?f"rso-
na qur· la a.plira tie!l':" 
una 'J'ran Pxp,>riPnria 
Bf' ut i U za la "fa "Je-
nosa. 
Es llt'"resario inyrrtar, eomo mínimo, seis ampollas de una vez 
cualquiera QUP sea el caso. La indic-ac�oo de seis impo1las SP. 
hare en virtud lle quP el volumen neutraliza en la mayoría de 
los rasos el veneno producido por la serpiente. 
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En el comercio existen las siguientes clases de sueros �ofí­
dicos: 
l. Suero Anticrotálico contra cascabeles
2. Suero AntibotrÓpico Polivalente contra equis, terciopelo,
mapaná rabo de chucha, cuatronarices, y otras del género
bothrop.
V. CDNCLUSION
Para evi t�r consecuencias funestas por causa de mordeduras de 
serpientes venenosas, lo más aconsejable es usar todos aquellos 
elementos de protección que para estos casos han sido elaborados. 
Cuando el accidente se presenta no se debe retardar el Único 
tratamiento eficaz contra la mordedura de serpiente, que es el 
suero antiof{dico, que debe estar siempre listo en el botiquín 
de urgencia de quienes habitan en climas cálidos principalmente. 

